




















































































































































調 査 速 報
津島同大遺跡第23次発掘調査中 !
2000年2月3日より津島キャンパスの文法経敷地内
(総合研究棟敷地)で発掘調査を行っています｡調査
は約6ヶ月間を予定しており､7月頃には縄文時代の
生活跡が見つかっているかもしれません｡ぜひ一度足
を運んでみてください｡
-4-
今回紹介した事例のように､一見何の変哲
もない ｢もの｣にも､実は何か重要な情報が
隠されているかもしれません｡皆さんも実際
に追跡や博物館を訪ねてみて､苦の人が残し
たメッセージを探してみませんか｡
(香田 敏)
